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Borisenko A.N., Trofimenko E.S., Krugol N.M. 
Application of a vector-topological equivalent source  
(generator) method to three-phase circuit calculation. 
A vector-topological calculation method for balanced and un-
balanced three-phase circuits is introduced. Advantages of the 
method presented as compared with vector and analytical meth-
ods are shown. The calculation procedure described in the arti-
cle is exemplified with calculation of a three-phase circuit. 
Key words – vector-topological method, balanced  
and unbalanced three-phase circuits, calculation. 
 
